


































り、待機児童数は 2003 年 26,383 人（各年 4月
1日現在）をピークに減少に転じ、2007 年には
17,926 人と過去最低になった。しかし 2008 年
には再び上昇に転じた。そこで「地域における
子育て支援」として、2009 年 10 月「家庭的保








　2011 年待機児童数は 25,556 人に達し 2002
年のレベルまで悪化した。また待機児童のうち、
とくに 3歳未満児が 21,109 人と 82.6％を占め
ている。（表 1）
表 1　年齢区分別待機児童数 （2011 年 4 月 1 日現在）
保育所利用児童数 待機児童数
低年齢児（0～2歳） 773,311 人 24.0% 21,109 人 82.6%
うち 0歳児 105,366 人 9.8% 3,560 人 13.9%
うち 1・2歳児 667,945 人 31.0% 17,549 人 68.7%
3 歳児以上 1,349,640 人 63.6% 4,447 人 17.4%
全年齢児計 2,122,951 人 100% 25,556 人 100.0% 















































保育者 呼称 家庭福祉員 保育者数 5 人




8 時 30 分～17 時 00 分












7 : 30 順次登園 順次登園
9 : 00 睡眠 室内遊び
9 : 30 水分補給 水分補給
10 : 00 散歩 散歩・外遊び
10 : 30 水分補給 水分補給
11 : 00 離乳食、授乳 　
11 : 30 　 お食事（持参）
12 : 00 午睡の準備 午睡の準備
12 : 30 午睡 午睡
14 : 30 起床・おむつ交換 起床・排泄















時間は 8 時 30 分から 17 時までで、基本の保
育時間以外の 7時 30 分から 18 時 45 分までが
時間外保育となる。保育日は、原則日曜・祝
日、年末年始（12 月 29 日から 1月 4 日）以外
の毎日であるが、家庭的保育者の夏季、慶弔休
暇、研修日が年間数日ある。⑵保育料は、月曜
から土曜日の週 6 日利用の場合は月額 23,000
円。月曜から金曜日の週 5日利用の場合は月額
21,000 円である。時間外保育を利用した場合





































8 時 00 分～18 時 00 分


















































時 30 分から午後 7時を目途として調整してい
る。休日は、原則として日曜日・祝日・年末年
表 5　平成 23 年度　家庭的保育事業研修の実施状況
年月日 項目（内容） 出席 備考
H23 年


























































































































7 : 30 順次登園
8 : 00 自由遊び
9 : 15 おやつ、オムツ交換
9 : 30 室内・戸外遊び
11 : 30 昼食
12 : 10 歯磨き、午睡
14 : 30 起床　
15 : 15 おやつ、自由遊び
19 : 00 随時帰宅
資料：「ノンちゃんハウスしおり」より作成
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